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Wystąpienia plakatowe
65/ Detektory MOSFET jako narzędzie do weryfikowania dawek tera-
peutycznych wiązek elektronów w radioterapii
M. Dybek, W. Łobodziec, A. Kawa-Iwanicka, T Iwanicki
ZakładRadioterapii, Szpital im, S. Leszczyńskiego, Katowice, ul. Raciborska 27, 40 - 074 Katowice
Rep Pract Oncol Radiother 2004;9(82):295, wystąpienieplakatowe
Cel: Zastosowanie detektorów MOSFET (Metal - Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) do pomiaru dawki in vivo
wiązek elektronów w radioterapii.
Metody i materiały: Wykonano pomiary fantomowe polegające na zbadaniu zależności wskazań detektorów MOSFET
od: - wartości dawki wiązek elektronów, - temperatury otoczenia detektorów, -kierunku padania wiązki elektronów na detektor,
- wielkości napromienianego pola.
Zbadano także zmianę czułości detektorów w zależności od skumulowanej dawki. Detektory, ze względu na bardzo małe
wymiary, umieszczano w odpowiednio zaprojektowanych nakładkach aluminiowych - w celu zapewnienia równowagi elektro-
nowej podczas pomiaru dawki. Wskazania detektorów porównywano do wskazańkomory jonizacyjnej typu Markus, posiada-
jącej świadectwowzorcowania. Pomiary wykonano z użyciem wiązek elektronów o energii 6, 9, 12,15,18,21 MeV
Wyniki: Zbadane zależności i określone na ich podstawie współczynniki korekcyjne umożliwiają zmierzyć dawkę wiązki
elektronów z dokładnością ±2.5%.
Wniosek: Detektory MOSFET są dobrym narzędziemdo weryfikowania dawki wejściowejw radioterapii wiązkami elektronów.
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Cel: Prezentacja protokołu kontroli jakości symulatorów terapeutycznych oraz doświadczeniaz jego stosowania.
Materiał i metody: Protokół opracowano w oparciu o posiadane doświadczenie i dostępną literaturę z zakresu wiedzy
dotyczącej symulatorów terapeutycznych, aparatów terapeutycznych oraz konwencjonalnych aparatów rentgenowskich.
Protokół zawiera 5 grup testów obejmujących łącznie 24 testy oceniające stan techniczny oraz parametry pracy symulatora
terapeutycznego. Kontrolowane parametry to: parametry mechaniczne i geometryczne symulatora, parametry wiązki promie-
niowania, parametry mechaniczne stołu, parametry toru wizyjnego oraz parametry źródła promieniowania. W protokole przed-
stawiono przyjętegranice tolerancji oraz częstośćwykonywania kontroli poszczególnych wartości parametrów.
Wyniki: Podstawowy zakres niniejszego protokołu zaczęto reąlizować w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ŚCO) w roku
1997. W obecnej formie stosuje się go w ŚCO i Centrum Onkologii - Instytucie dla symulatorów firm Siemens, NucIetron,
Varian. Obecny zakres protokołu zapewnia całościową ocenę pracy tych symulatorów i pozwala na utrzymanie wysokiej ja-
kości ich pracy.
Wnioski: Protokół kontroli jakości symulatorów jest wdrożony w systemie zarządzania jakością w Świętokrzyski Centrum
Onkologii i Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie. Realizacja protokołu zapewnia dobre przygotowanie pacjentów
do napromieniania wiązkamizewnętrznymi.
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